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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui bagaimana proses produksi program 
“Jalan – Jalan Asyik” serta mengetahui kekuatan dan kelemahan dari program acara ini. 
Penelitian ini juga bertujuan mengetahui bagaimana program “Jalan – Jalan Asyik” ini 
menentukan lokasi yang dapat membantu promosi sebuah tempat wisata. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif. Penulis melakukan wawancara dengan 3 narasumber, yakni : 
Executive Producer, Producer dan Scriptwriter. Penulis juga melakukan observasi 
langsung dengan melakukan kerja praktek di MetroTV pada program “Jalan – Jalan 
Asyik”.  
HASIL YANG DICAPAI adalah mengetahui proses produksi program televisi yang 
dimulai dari pra produksi, produksi dan pasca produksi. Serta mengetahui kekuatan serta 
kelemahan dari program “Jalan – Jalan Asyik”. 
SIMPULAN,  proses produksi program “Jalan – Jalan Asyik” ini sesuai dengan teori 
yang digunakan dimana dimulai dari pra produksi, produksi dan pasca produksi. 
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